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Asistimos como testigos a lo que 
sin duda ha de constituir el mayor 
acontecimiento de la Historia Univer-
sal de los tiempos modernos. En las 
páginas de ella, donde ya constan 
los sangrientos y trágicos episodios 
de la enorme conflagración mundial 
iniciada el año 1939, habrá de regis-
trarse este inmenso acontecimiento 
bélic© que es la actualidad de estos 
á k s , y que todos ios habitantes del 
planeta seguimos en su desarrollo 
con íebril ansiedad, porque con él, 
sin duda, se está liquidando la guerra 
y determinando el porvenir de los 
pueblos y naciones. 
Después de la caída de Roma, 
felizmente salvada de la destrucción 
áe que estaba amenazada, porque 
unos y otros beligerantes han escu-
chado la voz del Papa y de los católi-
cos de todo el orbe, los angloameri-
canos han iniciado la anunciadainva-
sion de Europa. La lucha, atroz y 
mortífera, está en su plenitud, y en 
es'os momentos nada puede preverse 
sobre su resultado y su influencia en 
Ia rápida terminación de la guerra. 
,Jnos y otros, germanos y aliados, 
Rentan con las fuerzas más numero-
?as y potentemente armadas que 
jamás se conocieron en anteriores 
berras, y por ello la campaña ha de 
larga y cruenta, como ninguna. 
España, neutral y acertadamente 
Rígida por la firme mano de nuestro 
ñudi l lo , puede ?sistir tranquila a 
Calucha, y mirar con confianza el 
Porvenir porque pese a todas las 
J,ficultades el fantasma bélico se 
detuvo en nuestras fronteras y los 
^Pañoles podemos entregarnos con 
raiiquilidad y afán a los trabajos 
^constructivos y contribuir al pro-
ceso de la nación, en paz y con 
T ^ n asegurados. 
Demos gracias a Dios por ello, y 
pidámosle que en breve cese esa 
terrible" guerra que arrebata por mi-
llares las vidas humanas, sume en la 
miseria y en el dolor a tantos pueblos 
y deja tantos rastros de sangre y des-
trucción en las naciones que la sufren. 
LA FESTIÜIDAO DEL CORPUS 
Como la constancia no es virtud 
antequerana, no puede extrañarnos 
que resucitada hace dos años la cos-
tumbre de colocar altares en las es-
quinas, costumbre antigua que al 
volver tuvo espléndida realización 
dos veces seguidas, a! llegar la terce-
ra se hayan enfriado los entusiasmos 
hasta su suspensión. No debemos 
hacer mayor comentario, ante las 
razones alegadas para este desisti-
miento; pero hemos de lamentar que 
se interrumpa nuevamente esta tradi-
ción, y de desear que hayan cambia-
do las circunstancias para el año que 
viene. 
Limitada la fiesta, propiamente 
dicha, a la procesión del Corpus, de 
ella daremos cuenta en estas líneas. 
Después de celebrada la misa ma-
yor parroquial en San Sebastián, par-
ticipando en la Comunión numerosas 
personas, se dió comienzo a la p ío-
cesión, que salió a las once de la 
mañana. 
Iban en cabeza las cruces y m n-
gas parroquiales, siguiendo el estan-
darte de la Sacramental de San Se-
bastián y en dos filas los miembros 
de ésta y de las de Santa María, San 
Pedro y San Miguel; asociados mas-
culinos de Acción Católica y Juven-
tudes de todas las parroquias. En el 
centro de las filas figuraban las ban-
deras, llevando la de la J. M. de San 
Sebastián, don Francisco Ruiz Rojas; 
la de la J. F. de la misma parroquia, 
la señorita Carmen Herrero; la de 
San Pedro, la señorita Vicenta Nava-
rro; la del Carmen, la señorita Aran-
da, y la de Aspirantes, Dulcenombre 
Padilla Serra. 
Formaban también los alumnos del 
Colegio Seráfico, superiores y reli-
giosos de los conventos de Capuchi-
nos, Carmelitas y Trinitarios; pá r ro -
cos y sacerdotes y un grupo de niños 
de primera Comunión. 
La Custodia iba adornada de flores 
y espigas, siguiéndola el señor vica-
rio y diáconos, revestidos, y el palio, 
llevando las varas funcionarios mu-
nicipales. 
A continuación el Excmo. Ayunta-
miento con maceros, presidiendo el 
alcalde don Francisco Ruiz Ortega, 
con el comandante militar, don Anto-
nio Novis González, y el juez, don 
Miguel Quijano Martínez. Entre esta 
representación oficial vimos a los 
tenientesde alcalde don Alfonso Gon-
zález Guerrero, don Ramón Sorzano 
Santolalla, don Baldomcro Bellido 
Lara y don Francisco de P. Robledo 
Carrasquilla; concejales don Manuel 
Romero Gómez, don Francisco Gál-
vez Cuadra, don Juan Luis Morales, 
don Justo Muñoz Checa y don Gusta-
vo Miranda Roldán; secretario muni-
cipal, don Rafael Pérez Ecija; inter-
ventor municipal, don Diego Sánchez 
de Mora; secretario particular de la 
Alcaldía, don Gonzalo Ruiz Ortega; 
jefe de Negociado, don Domingo Vi-
ílarejo; notario, don Rafael Jiménez 
Vida; secretario del Instituto, don 
Fernando Mañas, y otros profesores; 
jefe de Telégrafos, don Antonio Yá-
ñez y de Teléfonos, don Leopoldo 
Bailén; don Román de las Heras, en 
representación de la Caja de Ahorros 
y como presidenie-delegddo de la 
Cruz Roja; director del Hospital,don 
José de la Cámara García; director de 
graduada don Manuel González Dan-
za; don Jesús González Castro, en 
representación del jefe de Policía; jefe 
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de la Guardia Municipal, don Juan de 
Dios Negrillo Contreras. y otros 
señores; y el elemento militar gestaba 
integrado por los capitanes don Fran-
cisco Pozo Herrera y don Pedro Gar-
cía Zamora, tenientes Nieto, Gonzá-
lez y López. Cerraba marcha la Ban-
da Municipal, dirigida por don {osé 
Somosierras y una sección de Regu-
lares de Alhucemas al mando del 
teniente señor Támara. 
Mucho público presenció el paso 
de la procesión por el itinerario 
acostumbrado y poco después de las 
doce regresó a la plaza de San Sebas-
tián. Desde el altar instalado en ella, 
el señor Carrasco Panal dió la Ben-
dición con el Santísimo, mientras la 
Banda interpretaba el Himno Nacio-
"nal. Seguidamente se efectuó la entra-
da en el templo, y el acto terminó con 
las preces de ritual. 
ARTE Y HOGAR 
EL HOGAR Y LA MODA 
MUJER 
LA MODA EN ESPAÑA 
Publicaciones para la mujer. CASA MUÑOZ, 
C0RSI6nASDELMIEIII0 
Ayer se hizo efectiva en esta ciu-
dad la primera mensualidad de las 
pensiones concedidas a los huérfa-
nos de la Revolución y de la Guerra, 
por la magnanimidad del Caudillo de 
España, que recogiendo todo el dolor 
que aquéllas ocasionaron en criatu-
ras inocentes, quiso evitarles las 
miserias y dolores que el desamparo 
les causara, y a la vez que mitigando 
sus pesares, colocarlas en situación 
de enfrentarse con la vida, aprove-
chando los valores espirituales e 
intelectuales en servicio de la Patria, 
pero no como limosna que denigra ' 
ni como reparación material por la 
falta de sus progenitores, sino como 
realización efectiva de la triple con-
signa "Patria, Pan y Justicia", que el 
fundador estableciera como fin pri-
mordial del Movimiento y que éste, 
por mano de su Caudillo, hace llegar 
a las entrañas del pueblo mismo, 
haciéndole ver la verdad de sus prin-
cipios con la realidad tangible de los 
h¿chos. 
En efecto, el Decreto de 23 de No-
viembre de 1940, al establecer la 
"Protección a los Huérfanos de la 
Revolución y de la Guerra", llena por 
completo aquella consigna. Hace 
Patria porque al determinar dicha 
protección en, una sola razón gené-
rica, cual es la orfandad derivada de 
aquellas causas, sin distinción del 
motivo que las originase, mirando 
sólo a la situación del h u é r f a n o nece-
sitado de la,ayuda común, extiende 
generosamente sobre ellos su protec-
ción para asegurar en servicio de la 
Nación la promesa de su juventud, 
vigilando su formación espiritual 
para que ésta se verifique en condi-
ciones de adhesión a los ideales y 
principios del Estado. 
Da el Pan, porque la protección 
alcanza no sólo a la subsistencia y 
educación de los ^mismos, sino que 
se extiende hñsfa facilitar al huérfa-
no la profesión o medios de vida que 
corresponda a su aptitud en orden a 
fundar, con el esfuerzo de su trabajo, 
una vida digna e independiente, lle-
gando incluso hasta la terminación 
de la carrera o aprendizaje de la 
profesión elegida, colocando así al 
huérfano en aquellas condiciones ne-
cesarias para vencer en la lucha por 
la existencia. 
Y por último, hace Justicia, porque 
siendo ésta "la virtud que da a cada 
uno su derecho", es innegable que 
al no reconocer carácter hereditario 
a la culpa de cualquier proceder 
antinacional, al sustiaer a los huér-
fanos independientemente del motivo 
o causa del desamparo, de los riesgos 
del abandono, cuidando con esmero 
de su formación educativa, les capa-
cita para ser en su día activos servi-
dores de una España justá, a la que 
harán de seguro, si preciso fuere, 
ofrenda de sus sacrificios. 
Por eso los beneficiarios de tal 
protección, al recibir la primera men-
sualidad no deben ver en ella ni una 
limosna ni un pago a sus sacrificios, 
sino un medio de que el Caudillo se 
vale como prueba de la hermandad 
que debe existir entre todos los espa-
ñoles, para hacer efectiva la "unidad 
entre los hombres y las tierras de 
España" . 
[Arriba EspañaljViva Francol 
EUGENIO J. VIDA. 
Delegado Comarcal de justicia y Derecho. 
EDtreoa de la 
i i i í l a n o s de li 
mensualidad a los 
l de la Guerra 
Se celebró el acto en el salón japo-
nés del Ayuntamiento, presidiendo el 
alcalde, señor Ruiz Ortega; coman-
dante militar, señor Novis; vicario, 
señor Carrasco Panal; juez del parti-
do, señor Quijc no, y juez municipal, 
señor Gálvez (don Daniel). Asimismo 
asistieron e intervinieron en el repar-
to, los funcionarios municipales se-
ñores Zavala, Torres Zurita y Bellido 
Borrego. 
El señor vicario dirigió la palabra 
a las madres de los huérfanos bene-
ficiados,, y expresó con sentidas y 
claras frases el sentido patriótico y 
social del auxilio que nuestro Caudi-
llo Franco ha decretado para ampa-
rar a los huérfanos de la Revolución 
y de la Guerra, sin distinción de la 
procedencia de su orfandad, ^oias, 
dijo, debéis tener presente esta gene-
rosidad con laque Franco evidencia 
la Justicia de nuestro Movimiento y 
su deseo de pacificación; porque si 
grande es en su obra militar, al redi-
mirnos del yugo marxista, y en sus 
aciertos en la dirección del Gobierno 
de España, se destaca sobre todos 
los gobernantes de todos los países 
por su obra protec ora de las clases 
humildes, porque, como ninguno, se 
preocupa dé proteger a las familias 
con los subsidios de vejez, de familias, 
numerosas, de enfermedad, etc., y 
con este de orfandad con el que se 
manifiesta como un verdadero padre. 
Termina demandando que. demues-
tren su gratitud con oracioñes a Dios 
para que proteja a España y a nues-
tro Generalísimo. 
Seguidamente se procedió a la en-
trega de las cantidades correspon-
dientes a la primera mensualidad, 
siendo las primeras en recibirlas So-
corro Rqdríguez Alvarez y Dolores 
García López, con seis hijos, y a cada 
una de las cuales se les entregan 
558 pesetas. 
Los expedientes ultimados en el 
primer mes han sido 188, con un 
importe total de 17.484 pesetas, canti-
dad que vendrá a duplicarse en el 
segundo mes, y aún continúan las 
inscripciones. 
Con este importante auxilio a los 
huérfanos, se pretende \?er aliviado 
j el problema de la indigencia infantil, 
y ha de repercutir sin duda en las 
cargas a que hace frente Auxilio So-
cial. Por ello, deberán darse cuenta 
las madres beneficiadas de que esta 
ayuda no puede str desvirtuada y 
tiene que ser apreciada como debe-
Merced a ella, los niños huérfam 
podrán estar alimentados, vestide 
y aseados. 
Por ello se advierte que la autor 
dad tomará las medidas conveniente 
en el caso de que los niños de las que 
reciben este auxilio sean dedicados 
a la mendicidad o abandonados en 
la calle, procediendo a retirar el auxi' 
lio y a internar a aquéllos en un 
asilo. 
Catá logos de modas 
Gran surtido en figurines para la temporada-
sé han recibido CASA MUÑOZ. 
EL SOL DC \NTEQUERA 
TEmflS LOCALES 
^ Escuela de Drles y Olidos 
& nadie puede resultar extraño 
üe al iniciar un trabajo de súplica 
iicátniuado a conseguir la reapertu-
ay funcionamiento de la Escuela de 
Aites y Oficios, sea una cosa obliga-
ba efectuar un relato histórico, a mo-
A 0 de mirada retrospectiva, sobre el 
0rjgen y datos interesantes que con-
viene conocer p^ía mejor enjuiciar 
cobre el fin que perseguimos... 
El 22 de Diciembre de 1924, don 
fosé García Gómez otorgó testamen-
to ante el notario de esta ciudad don 
Nicolás Alcalá Espinosa, e instituyó 
por heredero universal de la casi 
totalidad de sus bienes a la Caja de 
Ahorros y Préstamos de Antequera, 
Con la obligación de fundar una Es-
cuela de Artes y Oficios en la casa 
número 20 de la cuesta de la Paz, 
propiedad del testador, siendo intere-
sante el ruego que éste forwula al 
Consejo de Administración de la 
Caja, cuando le dice que «por su 
amor a Antequera, lema que lleva en 
su escudo, no renuncie a esta heren-
cia y efectúe la fundación de la Es-
cuela de Artes y Oficios, segura de 
que, para el resurgimiento de Ante-
quera, habría que empezar por edu-
car a sus hijos en la reverencia del 
trabajo, primer factor de la prosperi-
dad y engrandecimiento de los pue-
blos». 
El 1.° de Octubre de 1925, el Con-
sejo de Administración, a propuesta 
de su presidente, acordó repudiar la 
herencia, por cuanto que la creación 
de dicha institución docente le impon-
dría gravámenes y cuidados muy 
ajenos a los fines de la Caja; y, aun-
que admitamos las razones de aquel 
presidente, no tenemos más remedio 
que convenir en que éste fué el pri-
mer obstáculo serio que se presentó 
a la noble voluntad del testador, por-
que, si la Caja hubiese aceptado la 
herencia, la Escuela llevaría cerca de 
veinte años de existencia y la forma-
Pida folleto GRATIS a 
R A D I O ENSEÑANZA 
Cruz, I1.-Apart 10.069 MADRID 
Cualquiera de estas dos profesiones 
puede aprender en su propio do-
micilio, por el m é t o d o más rápido, 
económico y sencil lo del mundo. 
CONTABILIDAD 
ESTUDIOS InousTRiDLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
taa de Zapateros, l-r-eNTEQDEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica del Oculista B. Santiago Díaz Rodríguez) 
ción profesional de nuestros artesa-
nos sería otra muy disfinta a la que 
lo es en la actualidad. 
Repudiada la herencia por la Caja, 
se constituyó el Patronato dispuesto 
por el testador, que dejó previsto este 
caso, y, desde entonces, esto fué en 
Noviembre del 25, un Patronato com-
puesto por los señores alcalde, vica-
rio arcipreste, juez de Primera Instan-
cia, notario más moderno, maestro 
de escuela más antiguo y presidente 
del Consejo de Administración de la 
Caja, rige el destino de la Escuela. 
El lector se preguntará cómo unos 
señores de tanta solvencia moral han 
dejado olvidado un asunto de tan 
extraordinaria importancia para An-
tequera, pero ello es fácil de contes-
tar si apreciamos lo difícil que resulta 
encauzar un servicio para el que no 
se cuenta con los medios necesarios 
por el escaso caudal hereditario del 
testador y que en los carges relacio-
nados hay mutación de personas con 
caracteres distintos y desigual activi-
dad. Y si a esto añadimos que segu-
ramente algunas de estas personas 
no conocen siquiera que forman par-
te del Patronato, o lo que es aún 
peor, que existe una Escuela y que á 
ellos corresponde organizaría y diri-
girla, no nos puede extrañar que la 
Escuela se encuentre en el estado en 
que está. La actividad del Patronato 
| ha quedado reducida a cumplimentar 
de tárd^ enftarde un oficio o un cues-
' tionario que reciba de la Superiori-
dad sin realizar ningún otro fin pro-
vechoso. 
Ahora bien: teniendo en cuenta la 
calidad de las personas en quienes 
actualmente recaen los cargos ante-
riores, abrigamos la esperanza de 
que, durante este verano, se efectúen 
las obras necesarias de adaptación 
y consolidación del edificio, aun 
cuando sea con la ayuda municipal, 
y que en el mes de Octubre próximo 
se verifique la reapertura de la Es-
cuela, para lo cual nada más apro-
i piado que una reunión preliminar en 
. la que se conozcan todos los compo-
* nentes y tengan un primer cambio de 
impresiones. 
| Y con esto queda finalizado este 
; primer escrito, que deseo concretar 
en una súplica dirigida a los señores 
aludidos en nombre de los que quie-
ren adquirir o ampliar sus conoci-
mientos y no encuentran el modo de 
hacerlo. 
l F. TORRES ZURITA. 
Di Sdo. Corazón de Jesús 
Cuando se bate hueste enfurecida 
y pavorosos rugen los c a ñ o n e s 
que destrozan a pueblos y naciones, 
¡ jesús del C o r a z ó n muestra la herida! 
m 
A celestial Banquete nos convida 
que transforma y redime corazones; 
y a m a n s a r á a las huestes de Icones, 
¡porque es Fuente de paz y eterna Vida! 
¡Oh C o r a z ó n de Cristo, Sol sagrado, 
pues al alma tu dulce amor cautiva, 
ten c o m p a s i ó n del mundo ensangrenta-
(do 
y haga tu excelso amor que el mundo 
(viva; 
y el pabe l lón de guerra sea trocado 
por s í m b o l o de paz: ramo de oliva! 
JOSÉ Lurs UTRERA GUERBÓS, 
Málaga , Junio de 1944. 
A Jesosen la Eucaristía 
E s el Sagrario fuente de a legr ía , 
y b á l s a m o sin par de los dolores; 
es manantial du lc í s imo de amores, 
m a n s i ó n de nuestro amor. Eucar i s t ía . 
Mi alma junto a él de noche y día, 
quisiera estar, gozando sus favores, 
depositar allí mis sinsabores, 
y darle mi constante c o m p a ñ í a . 
E s t á s solo, mi Bien, y abandonado, 
Sagrario de mi vida, mi embeleso; 
¡quién, S e ñ o r , estuviera ahí a tu lado, 
y darte el c o r a z ó n de amor deshecho! 
Y o quisiera poder Jesús amado, 
ofrecerte un sagrario aquí én mi pecho. 
LOLA GUERRERO RAMÍREZ DE AREU.ANO 
Terciaria Franciscana. 
8 - 6 - 1944. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
SEMANA - FOTOS 
PORVENIR - LUNA Y SOL 
Revistas informativas y literarias. 
C A S A M U Ñ O Z 
EL SOL DE ANTEQÜEHA 
suscRiPCion-HomEniijE 
n QUEIPO DE Linno 
Partidas iniciales, publicadas en 
el número anterior 2 310.— 
Don José A. Gracia Piqueras 10.— 
» José Carre ira Pamírez 50.— 
<• José Carre ira Jiménez 10.— 
Joaquín Castilla Granados 25.— 
» Antonio Gálvez Cuadra 25.— 
» Rafael Pérez E c i j a 25.— 
» José Castil la Miranda 100.— 
» Francisco Casti l la Miranda 25.— 
» Amallo Bajo Basterrechea 2 5 . -
Total pesetas 2.605.— 
Se advierte al público* que la suscrip-
c ión queda abierta poc toda la semana 
próxima, pudiendo ingresarse los dona-
tivos en cualquiera de las sucursales 
bancadas de la plaza. 
E l Alcalde. 
loslitiito M\m\ de Immu Media 
l e d r o [¡mí de topera 
A N U N C I O 
Los alumnos declarados aptos en el 
examen de Ingreso que deseen tomar 
parte en los ejercicios para premio, lo 
so l ic i tarán del lltmo. Sr. Director de este 
Instituto, mediante instancia reintegrada 
con 1,50 pts. Dichos ejercicios d a r á a 
comienzo a las diez de la m a ñ a n a del 
día 12 del actual y los alumnos deberán 
estar provistos de palillero y pluma. 
Antequera 9 de Junio de 1944. 
E l Secretario, 
FERNANDO MAÑAS JIMÉNEZ 
Campaña pro sanlcacion 
de las Fiestas 
E l próx imo domingo 18 se proyecta 
dar comienzo a la c a m p a ñ a Pro-Santifi-
cac ión de las Fiestas. 
E n la m a ñ a n a de dicho día, y como 
primer acto, tendrá lugar un solemne 
Rosario de la Aurora, en el que tomarán 
parte las asociaciones de todas las pa-
rroquias, y el cual sa ldrá de la de San 
S e b a s t i á n y terminará en el monumento 
del C o r a z ó n de Jesús. Acto seguido, se 
ce lebrará una misa y C o m u n i ó n general 
en la iglesia del Colegio de la Inmacu-
lada. 
Seguirán tres d ía s de rogativas en la 
iglesia de San Francisco, en donde esta-
rá eljubileo de l a s X L Horas. Los cuatro 
restantes d ías de la semana serán de 
propaganda, con actos que tendrán lugar 
en cada una de las parroquias. 
Los detalles y horarios de estas jorna-




CASA PURITA:: Laguna, 9 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: A N T E Q U E R A . - C . S. 
Eti el Coledo k lo 1 
La fiesta de fin de curso que anual-
mente se celebra en este Colegio, ha sido 
dedicada en honor de la superiora reve-
rendís ima madre Trinidad, en cuyo día 
tuvo lugar una velada artística y musical, 
con extraordinaria concurrencia. 
E n primer lugar, la interna Antonia 
Igal l eyó una sentida fel icitación. Luego 
un grupo de n i ñ o s párvu los efectuó ejer-
cicios de gimnasia, siendo formado este 
grupo por Angel Cabello, Paco Muñoz, 
Pepe León, Manolo Sánchez , Pepe Zava-
la, Alberto Cerezo, Arturo León, Alfonso 
Mir, Juanito del Pino, Juan Nateras, R a -
fael del Pino, Enrique Carrasco, Pepe y 
Rafael Linde, Pepe Puche, Pepe Martínez, 
Manolo Berrocal , Luis Rabaneda, Anto-
nio ü a r c í a , Perico López, Miguel Arjona, 
José 'Luis Sarr ia , Ricardo Ron, Enrique 
Garrido, Joaquín Navas, Juan Luis y 
Manolo Aguilera, Manolo Bracho y Pepe 
Romero. 
D e s p u é s de otra fel icitación a cargo 
de la alumna del Instituto Femenino P a -
quita Hernández , se r epresen tó otro pre-
cioso cuadro titulado «Cabras y l o b o s » , 
a cargo de las p e q u e ñ a s Clara S á n c h e z , 
Teresa Mir, María Teresa de ¡a Fuente, 
María Teresa Rodríguez, Pepita León, Pi-
larín Ruiz, María Teresa Novis, Ana Ma-
ría Ron, María Luisa Ramos, Angustias 
Gutiérrez, María Luisa de la Fuente, Ma-
ría Isabel Muñoz, Sól i ta Sola, Rosario 
Zapata, Magdalena G ó m e z , María Teresa 
Fernández , María de !a Linde, Esperai .za 
Ron, María del Carmen León, Paquita 
Liñán, Consuelo Mir, Virtudes García , 
María Angeles Muñoz e Inmaculada Ro-
dríguez. 
A cont inuac ión se interpretó la felici-
tac ión «Todos iguales» , por Ana C a r b o -
nero, Dolores Jiménez y Dolores Llamas; 
«Las lavanderas del Darro», por Conchi-
ta Valle, Isabel León, María Paz León, 
Carmen Muñoz, María Luisa Carrasco , 
Candelaria Navas y Rosario Calle. 
D e s p u é s las nenas Sól i ta Sola, María 
Teresa Novis y Esperanza Ron represen-
taron «La tentac ión» . 
Luego se puso en escena la interesante 
zarzuela «La soberbia humil lada», en la 
que hicieron ¿felices interpretaciones Pi-
lar Díaz, María Luisa Carrasco , Gloria 
Sánchez , Concha Casco, Amalia Jiménez, 
Rosario Calle, Teresa Puche, Isabel León, 
María Egea y Carmen Soria. 
E n un bonito cuadro titulado «Racimo 
y esp iga» , actuaron Pepita León y Gloria 
Sánchez . 
Por úl t imo, un grupo de colegialas 
puso fin a la fiesta con un art íst ico fado. 
Todos los cuadros y obras fueron muy 
bien interpretados y^se ap laud ió caluro-
samente a alumnas y alumnos. 
Esta velada se ha repetido otros días , 
y en todas ellas la concurrencia ha sido 
numeros í s ima . 
Hacemos presente nuestra fel icitación 
a todos, y muy en especial a las religio-
sas que han tenido a su cargo la prepara-
ción de esta velada. 
NOTICIAS V A R I A S 
B O D A S 
En la mañana del martes pasado se celebró 
la unión matrimonial de la señorita Carnun 
Cuadra Bellido con el médico oculista don 
Gregorio Ruiz Camacho. 
Tuvo lugar la ceremonia en la iglesia de 
Ntra. Sra. de los Remedios, y ante el ¿altar de 
la Stma. Virgen, preciosamente adornado, y 
actuando el señor vicario don ,Joáé Carrasco 
Panal, que dió la bendición a los novios. 
Apadrinaron a éstos, doña Carmen Beíüdo, 
viuda de Cuadra (don Domingo), madre ¡jde la 
desposada, y don Luis Ruiz Camacho, hemia-
rio del conír<iyente. 
Como testigos, por parte de la señorita de 
Cuadra, actuaron don Francisco González 
Guerrero, don Manuel Cuadra Blázquez y don 
José García-Berdoy Carrera, y por la del 
señor Ruiz, don José de la Cámara García, don 
Isidro Montoro Navarro y don Francisco Cua-
dra Bellido. 
La concurrencia en el templo para presen-
ciar 1J boda, fué numerosísiina, y después de 
ella, en la cas i de la novia, se obsequió a los 
disiinguidcs invitados con exquisito lunch, 
servido por el acreditado Bar Fiata. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades matrimoniales, maichó de viaje 
para Granada, Jaén, Valencia, Barcelona, Ma-
drid y otros puntos. 
—A las seis de la tarde del miércoles y ante 
la Santisima Virgen de la Paz, en la iglesia de 
Santo Domingo, tuvo lugar la ceremonia nup-
cial de la señori ta Paz Rojas Muñoz con don 
José Enrique Artacho Luque, actuando tam-
bién el señor vicario en la lectura y bendición 
de ritual. 
Fueron padrinos de los contrayentes, don 
Antonio Rojas Pérez, padre de elia, y _dGña 
Visitación Luque, viuda de Artacho, madre 
de el. 
De testigos actuaron en la firma del acta, 
don Salvador Artacho Cabrera, don Juan Ar-
tacho Artacho y don José Luque Arjona, por 
parte del novio, y por la de la desposaba, don 
Fernando Moreno Ramírez de Arellano, don 
Francisco Ruiz Ortega, don Gustavo Miranda 
Roldan y don Manuel Cuadra B'ázqucz. 
La concurrencia fué numeros í s ima , y en 4la 
casa de los señores de Rojas se agasajó con 
esplendidez a los invitados. 
A los nuevos cónyuges, que marcharon para 
Córdoba, Madrid y otras capitales, les desea-
mos larga luna de miel. 
TODOS LOS ANTONIOS 
quedarán admirados, por alta calidad y bajos 
precios, cuando vayan a adquirir artículos 
para su fiesta onomástica en Diego Poncc, 8 
ANGEL AL CIELO 
Tía" corta enfermedad, ha subido a! Cáelo, 
a los nueve.meses de e lad, la niña Remedios 
Matas Galindo, hija del empleado municipal 
don José Matas Montero. 
Acompañamos a éste y esposa en su justo 
dolor. 
MAPAjDE LOS FERROCARRILES 
que constituyen la Red Nacional y dem/is l i -
neas ferroviarias de España.-5 pts. en C A b A 
MUÑOZ. 
Clínica LOPEZ OiEl 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATE 
I 
Cantareros, 6 (Jante al Cine Tor''*1) 
T E L E F O N O 102 
E L SOU DE XNTEQÜEHA 
VIAJHROS 
Invitado por el señor rector de la Universi-
dad, marchó a Granada el director de nuestro 
Instituto, don Antonio Kodriguez Garrido, 
para asistir a la inauguración de la nueva 
facultad de Medicina, acto en «1 que han 
estado presentes todas las autoridades acadé-
niicas del distrito universitario de Granada, 
presididas por el señor ministro de Educación 
Racional. 
Procedente de Lugo y de paso para nuevo 
destino en Larache, ha venido nuestro paisa-
no el capitán de Caballería don José GonzáUz 
Peralta, acompañado de su esposa, cuyo ma-
trimonio se celebró recientemente, y por este 
niouvo les hacemos presente nuestra enhora-
buena. 
—Procedente de Tarrasa, en cuya Escuela ' 
Industrial ha obtenido el ingreso, ¡ha venido 
nuestro estimado amigo don José Vilchcz 
Navarro. | 
—Ha marchado a Sevilla para asuntos del I 
servicio, el brigada de Ingenieros don María- * 
no Pare)o de las Torres, encargado de la Jefa- 1 
tura de! Transmisiones para Aviación en el } 
aeródromo de esta ciudad. 
—Hemos saludado en ésta, a den Manuel 
Sánchez Gaüaruo y don Mariano Alguacil ko- | 
mero, residentes en Córdoba y La kambla, 
respectivamente. 
NO HAY YA NINGUNA COCINERA 
que no distinga y prefiera los selectos Vina-
gres üe Diego Ponce, 8. 
LEXRAS DE LUTO , " 
A la edad de 8ü años , ha dejado de existir 
doña Aurora Cemíno Jiménez, viuda de Mar-
tínez, madre política de nuestro estimado 
amigo dun Manuel Díaz Iñiguez. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde del viernes, con nume-
rosísimo acompañamiento . 
Descanse en paz la finada, y reciba su fa-
milia nuestro pésame. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz, con toda felicidad, un niño 
primogénito del inatrimonio, doña Paz Fran-
quelo castilla, esposa de don Elias Cabrera 
Espinosa, 
También ha dado a luz una niña, la señora 
doña Teresa de la Fuente, esposa del farma-
céutico don Nicolás Cortés Barbero. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimo-
nios. • - . . . • ' , , • . 
LOS VIATICOS A IMPEDIDOS 
Después dé celebrarse con la solemnidad 
acostumbrada los Santos Viáticos a los feli-
greses d é l a s parroquias de San Miguel y de 
Santa Maria, el domingo anterior tuvo lugar la 
Visita a los enfermos e impedidos de la de 
San Sebasiián, siendo llevada la Sagrada 
Forma por el señor vicario bajo palio, y for-
mando en la procesión numerosas personas, 
pertenecientes a la Sdcrarnental y asociacio-
ney piadoías . 
En la mañana de hoy se verificará igual ac-
to en la pairoquia de San Pedro, saliendo el 
Santísimo en coche adornado de flores y 
acompañado de los hermanos de la Sacra-
men al y asociaciones de la feligrrsía. Se ha 
desistido de la celeb™ciOM dé l a velada y con-
cuiso de txorno de balcones, que se había 
enunciado en tste periódico. 
m m r ü 
-liantes, n.o S O <• T»IAfe»i .o » a 2 
De interés para las 
industrias 
Si quiere tener en buen estado de con-
servación yadherencia sus correas de 
transmisión, use el antideslizante 
Curtí F i b r a 
Compite por su calidad con los mejo-
res de su especie. Pruébelo y se con-
vencerá. 
Depósito en Antcquera: 
Ferretería La Campana 
PROCESION D E LA OCTAVA 
•Con la solemnidad de otros años , tendrá lu-
gar el próximo jueves, a las ocho y media de 
la tarde, la precesión de la Octava, que sa ldrá 
de la Iglesia Mayor y recorrerá el itinerario 
acostumbrado, con acompañamiento de añtó-
ridades y representaciones oficíales y pia-
dosas. ,'• •' s ' .- -
PRIMERAS COMUNIONES 
Eti ^la iglesia del Colegio de la: Inmaculada 
efectuó su primera Comunión el pasndo día 8, 
fiesta del Corpus Christí, el niño Juan Manuel 
Ramos Velasco, hijo de la administradora del 
Albergue de Turismo de esta plaza, en com-
pañía de su compañera de Colegio, la niña 
María Luisa Torrero Cuadrado. Después del 
solemne acto fueron invitados en dicho A l -
bergue con un espléndido desayuno los com-
pañeros de Colegio y algunos familiares de 
los mismos, . • 
—El mismo día> recibió por vez primera la 
Sagrada Hostia, en la iglesia del Carmen, el 
niño José Luis Quijano Bernal, hijo del: juez 
de este partido don Miguel Quijano Mart ínez, 
y alumno del Colegio de P^. Carmelitas, 
Reciban nuestra enhorabuena dichoj, niños 
y sus respectivos padres. 
CUETOS AL SDO. CORAZON DE JESUS 
En la iglesia de San Sebast ián se viene ce-
lebrando la novena en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús, con la mayor solemnidad. 
En la mañana del jueves, festividad del 
Corpus, tuvo lugar una misa solemne, con 
gran asistencia y recibiendo la Comunión nu-
merosos feligreses. 
Las funciones de tnrde son especialmente 
solemnes y tienen gran brillantez, p ies tándo-
les rnayor interés los sennonés . 
El día 16, festividad del Deífico Corazón, 
habrá misa de Comunión general, a las nueve, 
y ala terminación será ln imposición de cru-
ces a las nuevas celadoras y de escapularios 
a las nuevas asociadas del Apostolado de la 
Oración. 
El ^domingo 18 del corriente, a las ocho y 
media de la tarde, tendía lugar la solemne 
procesión con la imagen del Sagrado Coiazón 
de Jesús , de la que formarán parte todos los 
miembros del Apostolado y demás asociacio-
nes piadosas, 
ASCENSO 
Nuestro eslimado amigo don Manuel Casa-
rrubios Díaz, que durante breve tiempo ha 
desempeñado el cargo de comandante de este 
puesto dé l a Guardia Civil, ha sido ascendido 
al empleo de brigñda, cesando en el mpndo 
de esta fuerza del Benemérito Cuerpo, 
Le damos nuestra' fdicitación por di ho 
ascenso. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS " 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
. de reparaciones. Merccillas, 72. 
IMPORTANTE PROYECTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN ORFELINATO 
En la sesión de la Comisión Municipal Per-
manente se ha dado cuenta de un transcen-
dente proyecto, en vías de próxima realiza^ 
cíón. Se trata de la fundación de un Orfelinato 
para recoger a los niños abandonados de 
todo este término y en el cual recibirían en 
señanza y aprendizaje áe artesanía. 
La importancia de este proyecto, tanto por 
sus fines como porque con su construcción se 
daría un alivio a la crisis que sufre este gre-
mio, no puede ocultarse a nadie. 
Hoy nos limitamos a enunciarlo, ya que por 
falta de tiempo y espacio no podemos dedicar-
le toda la atención que se merece, proponién-
donos hacerlo ampliamente en el número pró-
ximo, 
EN LA IGLESIA DE LA TRINID AD 
Se celebró con toda solemnidad el triduo 
en honor del inefable Misterio de la Stma. T r i -
nidad, y el pasado domingo tuvo lugar la fun-
ción principal, en la que predicó el K. P. Pedro 
de |Purchil, y siendo oficiada por los PP. Ca-
puchinos. 
Especialmente hay que destacar la actua-
ción de una gran orquesta y ^coro integrado 
por cuatro tenores, cuatro barítonos, ocho t i -
ples y dos bajos, que dieron una excelente i n -
terpretación a la Primera Misa Pontifical del 
maestro Perosi, bajo la dirección del R. P. Jus-
to de la Preciosísima Sangre, religioso de 
dicho convento. 
PARA FELICITAR 
a los Antonios y Antoñitas, hay bonitas pos-
tales de figuras, religiosas y dibujos varios. 
Para regalos, preciosas novelas, cuentos de 
todos Ies precios y otros artículos, en CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
SE OFRECE CONTABLE 
con título académico para llevar contabilidad, 
industrial, comercial, particular o cargo de 
responsabil idad.—Razón: Alta, 3. 
INCENDIO EN UNA TIENDA 
A las 7,30 horas del día de ayer se provocó 
un incendio en la casa señalada con el n.0 16 
de cuesta Caldereros, propiedad de José 
Jiménez Aguilera y habitada por Francisco 
Lebrón Segura, en donde tiene éste instalado 
un establecimiento de comestibles y el cual ha 
ardido completamente.- Estaba asegurado 
este establecimiento en la compañía L'Abeille. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán de guardia^ las farmacias 
Cabrera y Franquelo. 
Viuda de R. del Pino 
Galas para el sol ECONÓMICAS 
I N F A H T E 3 6 
Hoy domingo, a las once, estreno de la gran 
cinta E L O R G U L L O D E L O S Y A N Q U I S , 
suprema creación de Gary Cooper, extraor-
dinario film en que figura la célebre pareja de 
baile Veloz y Yolanda, una película rebos'antc 
de sensaciones para el deportista. 
Estrena hoy la grandiosa producción de 
Alexander Korda, ^LADY :HAMILTON, la 
más bella y la más grandiosa de las realiza-
ciones cinematográficas. 
Dará principio a las once de la noche, 
A las once, una sublime creación, T U Y Y O , 
por Irene Dunne y Charles Boyer. La felicidad 
de dos „seres, basada en su' mutuo y gran 
amor, a la que intentaba [oponerse un cruel 
destino. La más sobeibia presentación imagi-
nada es el marco que rodea esta maravillosa 
película de la R. K. O. Radio. 
— Hi^ina 0 . » — sor, : v : r . :0 ' -*-
A nuestros lectores 
E L SOL DE ANTEQUERA es tá a la venta, 
a d e m á s de en nuestra Adminis trac ión , 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo Miranda, 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera . 
Estanco de don José Gálvez , cuesta 
Caldereros. * 
Estanco de |don Amador Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de d o ñ a E k n a Ramos, plaza 
de San Sebas t ián . 
Librería San José, calle Estepa. 
S. A N T E Q U E R A N A , 2. 
s. M A L A G U E Ñ A , 3. 
Vencieron los m a l a g u e ñ o s no por me-
jor juego que los antequeranos, sino por 
el entusiasmo que desde un principio 
emplearon. Nuestra se lecc ión pudo haber 
salido de este encuentro victoriosa, s ó l o 
con un poco de amor propio en la lucha. 
E m p e z ó el partido con dominio dé 
nuestro once, y a los diez minutos de 
juego, Garzón , centro delantero, m a r c ó 
el primer gol a media vuelta, sin que 
Lucas, guardameta forastero, pueda 
hacer nada por pararlo. Cont inúa la 
pres ión local, pero un avance de los fo-
rasteros termina en un chut que se con-
vierte en gol; Lucas, guardameta de casa, 
pudo pararlo, pero nada hizo por salvar-
lo; este tanto le hizo el empate a los ma-
l a g u e ñ o s , que e m p l e á r o n s e desde este 
momento con un entusiasmo asombroso, 
llegando bastantes veces a la meta local; 
pero Pozo y Cor té s , que están jugando 
tremendamente bien, salvan constante-
mente peligros para su marco, y termina 
el primer tiempo con empate a uno. 
E n el segundo cont inúan los malague-
ñ o s llevando jugadas a la puerta de L u -
cas, que pronto les valen el segundo gol; 
a reng lón seguido otro nuevo avance de 
é s t o s hacen el tercero y ú l t imo gol. Se 
encorajinan los antequeranos y buscan 
el empate; desde luego pudo haberlo sido 
si Ga lán no falla un gol hecho; Felipe 
corre la l ínea, centra ráp ido y Lucas y 
Garzón se sortean la pelota, consiguien-
do el segundo gol. Siguen los avances 
locales sin que ningún delantero dé con 
el marco; unas veces la pelota sale fuera 
por mil ímetros; otras, a dos pasos de la 
puerta, va a las nubes, y así llegamos 
hasta el final del encuentro. ' 
Arbi tró bien el s eñor Ladrón. 
Para hoy es tá anunciado, a las seis i 
menos cuarto de la tarde, el segundo par-
tido de eliminatoria de la <>Copa Comité», 
entie el C . D. E s p a ñ a , de Bobadilla, y 
C. D. San Vicente, vencedor és te én el 
primer partido por 3 a 2, o sea por un 
gol de diferencia. 
Este encuentro promete ser bastante 
interesante, puesto que ambos equipos 
lucharán por la victoria para jugar la 
final con el C , D, Antequerano, ' ' ^ 
Obra Sindical Previsión Social 
NUEVO CENSO DE VEIEZ 
El Boletín Oficial del Estado número 128, 
publica decreto del Ministerio de Trabajo con-
cediendo los beneficios de Subsidio de Vejez, 
a todos aquellos ancianos que cumplieron los 
65 años de edad antes del 23 de Julio del 1931 
y siempre que acrediten la prestación de ser-
vicios por cuenta ajena durante un periodo de 
tiempo mínimo de cinco años . 
Carecerán, sin embargo, de este derecho, a 
pesar de reunir los requisitos antes señalados, 
los ancianos en quienes se den estas circuns-
tancias: 
1 .*—Los que pagen por contribución al Te-
soro una cuota superior a 150 pesetas anuales. 
2. "—Aquellos que obtengan de sus medios 
de fortuna invertidos en cualquier forma, un 
ingreso mensual superior a noventa pesetas. 
3. °—Quienes perciban del Estado, provincia 
o Municipio una pensión equivalente o supe-
rior a tres pesetas diarias. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento y debiendo comparecer los afectados 
por esta orden ministerial, a la mayor breve-
dad posible, por esta Delegación Sindical 
(Infante, 81) en dias hábiles y horas de diez 
a una. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista 
Antequera 7 de Junio de 1944. 
£1 Jefe Comarcal de la Qbra 
Dejación Sindical Comarcal 
CITA AL GREMIO DE LA MADERA 
Para conocimiento de los interesados, se 
hace público que durante los dias 12 y 13 de 
| los corrientes, se reciben pedidos de acetona 
| para las necesidades de la industria de la 
madera 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
, Sindicalista. 
j Antequera 9 de Juni j de 1944. 
El Delegado Sindical Comarcal. 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
Sobre compra de potros 
L a Jefatura de la C o m i s i ó n de compra 
de potros, del D e p ó s i t o de Recría y 
Doma, de E c i j a , comunica a esta Alcaldía 
para conocimiento de los ganaderos de 
este término municipal, que en los últi-
mos días del presente mes de Junio, lle-
gará a esta ciudad la mencionada C o -
m i s i ó n . 
"Y** Revista para la mujer. 
MEDINA - MAYO 
JUVENTUD 
y otras Revistas del Movimiento. 
C A S A M U Ñ O Z 
IDEAL DE GRANADA 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUNUZ ^ 




Para I . Comunión 
G R A N S U R T I D O E N 
E S T A M P A S 
P A R A R E C U E R D O D E L A 
P R I M E R A C O M U N I Ó N . 
Libros, rosarios y preciosos art ícu los 
encontrará CASA MUÑOZ l n f a „ , e , 1 2 2 . 
• NOTA DE LA ALCALDIA 
De gran in terés para los 
cultivadores de patatas 
Habiéndose descubierto en este término 
municipal la existencia de numerosos focos 
de la plaga conocida por «Escarabajo de la 
patata», calificada oficialmente de calamidad 
pública, por sus destructores efectos, por la 
Jefatura Provincial del Servicio Agronómico 
se ha establecido en esta ciudad un servicio 
de vigilancia y defensa contra dicha plaga d i -
rigido por personal técnico especializado que 
dispone de los equipos necesarias de material 
para su extinción. Asimismo por la Junta Lo-
cal de Información Agrícola y cumpliendo ór-
denes de la superioridad, se han establecido 
brigadas de personal veedor que girarán visi-
tas periódicas a los patatares revisándolos 
minuciosamente, mata por mata, para com-
probar la existencia o inexistencia en los 
mismos de tan temibles insertos, pues tanto 
el Servicio Agronómico como dicha Junta 
tienen el propósi to de no regatear medios 
para que en el acto quede destruido cualquier 
foco que se presente, evitando así la mina de 
los patatares actualmente en cultivo que trae-
ría como consecuencia la imposibilidad de 
continuar esta siembra tan productiva y nece-
saria en a ios sucesivos. 
Todos los cultivadores estarán obligados 
a establecer individualmente un servicio de 
vigilancia revisando cada día planta por 
planta las que tengan sembradas y denuncian-
do a esta Alcaldía inmediatamente cualquier 
foco que descubran. Las bridadas de'personal 
veedor pasaran periódicamente visita de ins-
pección a todas las fincas y la denuncia por 
parte de éstos d é l a existencia de algún foco 
cuyos insectos comprueben los técnicos del 
Servicio Agronómico que tienen varios días 
de vida, t raerá consigo la imposición de seve-
rísimas sanciones al cultivador negligente. 
La denuncia por parte de los cultivadores 
de la existencia de larvas (gusanos) o de es-
carabajos de la patata, deberá hacerse ^ esta 
Alcaldía por el medio más rápido y acompa-
ñada de uno de estos insectos cuidadosamente 
encerrado en una cajita.Seguidamente se tras-
ladará a la finca de donde proceda un equipo 
del Servicio Agronómico, y, entretanto, debe-
rá abstenerse el cultivador de tomar ninguna 
medida de extinción. 
Encarezco a todos los cultivadores el más 
exacto cumplimiento de cuantos deberes les 
impone la cooperación que, en beneficio de la 
Agricultura, han de prestar sin regateas ni 
excusas de ninguna clase a la extinción de 
esta calamidad pública; y entre ellos el de dar 
toda clase de facilidades para la realización 
de su cemutido a todo el personal afecto a 
este servicio, facilitándoles medios para el 
condimento de los artículos alimenticios que 
llevan consigo y alojamiento adecuado para 
pernoctar. 
Antequera 6 de Junio de 1944, 
El Alcalde, 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA. 
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DISTRIBUCIÓN D E CAFÉ, P A R A L A S 
C A R T I L L A S D E 1.a Y 2.a CATEGORÍA 
En el día de la fecha se ha dado principio a 
la distribución del cupo de café, para las car-
tillas de 1." y 2.a categoría correspondiente al 
pasado mes de Mayo, a razón de 400 gramos 
por persona, contra entrega del cupón núme-
ro 115 de'Varios y al precio de 26.93 ptas. kilo. 
Por dificultades de transportes, no ha podi-
do ser distribuido aun el cupo de azúcar per-
teneciente al mes de Mayo pasado, que se te-
nia anunciado, el cual seguramente podrá ser 
despachado en la entrante semana. 
Antequera 10 de Junio de 1944, 
£1 Delegado Local. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,3 GARCÍA (Nombre registrado 
A.0 Garcta f | L U C E N A 
E N T E EN A N T E O U E R A : CRISTÓBAL AVI L A - M E R E C I L L A S , 7 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Superficie sembraca L C garbanzos ——• — 
^'Agrícola e^^^/uda^, 'a u^n*a ¡ LacirreFa (;iclislai8lpsatlofloffl¡io 
Hace saber: |Que presentado en este Ayun-
tamiento el Servido de Inspección dz la Co-
misaría de Recursos de la Zona Sur, para pro- I 
cedtT a la comprobación de la superficie sem- j 
brada de garbanzos en est€ término municipal j 
a instancia de esta Alcaldía, ha sido concedi-
do el plazo de diez días que finaliza el 15 de 
los corrientes, para que presenten sus decla-
raciones de siembra de dicha leguminosa, en ! 
los impresos que al efecto facilitará la Inspec- \ 
ción, como modelo oficial, y que podrán reco-
ger los interesados en el Negociado de Agri-
' cultura de este Excmo. Ayuntamiento. 
Los agricultores que ya hubieran presentado 
su dech í radón de garbanzos, tendrán que 
hacerlo nuevamente en el citado modelo 
oficial. j 
Iranscurrido dicho plazo, se efectuarán 
comprobaciones sobre el campo por la citada 
Inspección, midiéndose el tcneno sembrado 
por cada cultivador. 
Si después de efectuada la declaración, su-
nera pérdida la cosecha, por cualquier causa, 
'vendrán obligados los cultivadores -a presen-
tar escrito, ante la Inspección, en que hagan 
cerstar la superficie perdida y las causas de 
ella, para proceder a su comprobación, evi-
tíindo de esta forma la asignación de un 
«cupo forzoso» que no les corresponda. 
Esta Alcaldía inteieba de los productores el 
más exaoto cumplimiento de cuanto relativo a 
siembra de garbanzos se tiene ordenado, ya 
que las siembras no declaradas o declaradas 
con imxactüud , se reputarán clandestinas, 
pasándose el tanto de culpa a la Fiscalía de 
Tasas para la sanción correspondiente. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 6 de Junio de 1944. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
Corno estaba anunciado, a las diez y 
media aproximadamente, hicieron su en-
trada en la meta instalada frente al 
Ayuntamiento los corredores que parti-
ciparon en el Campeonato ciclista 1944-45. 
Antequera a c o g i ó con todo entusiasmo 
a los corredores-y directivos de la Agru-
pación Ciclista, que elogiaron calurosa-
mente la magníf ica o r g a n i z a c i ó n de la 
meta, así como la c o l a b o r a c i ó n prestada 
por los cantaradas de las Falanges Ju-
veniles, que dieron la nota s impát ica de 
cubrir toda la carrera desde la Puerta de 
Granada . Nuestra sincera fe l ic i tación a 
los organizadores y al delegado comar-
cal don Manuel Pérez Gavi lán . 
Al primer corredor que p i só esta meta, 
le impuso la,cantarada de la S e c c i ó n F e -
menina Socorro Campos, una preciosa 
banda bordada y también le fué entre-
gado un ramo de flores. Perfumería G a r -
cía también le o b s e q u i ó con una camisa, 
una corbata y unos calcetines: 
E l segundo corredor fué premiado con 
un estuche de cartera y petaca donado 
por '<Los Madri leños» . Todos los d e m á s 
corredores, fueron obsequiados con bo-
tellas de vinos; ponches, refrescos, etc. 
Los primeros clasificados en esta 
meta fueron: 
l .0 - -Cayt tano Martín. 
2. ° — M o h a m e d Ben Mohatar, 
3. ° - - Baquero. 
4. ° --Peregrina. 
5. °—Bailen. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado viernes ce lebró s e s i ó n en 
segunda convocatoria la C o m i s i ó n Muni-
cipal Permanente, bajo la presidencia del 
s e ñ o r alcalde don Francisco Ruiz Ortega, 
con asistencia de los s e ñ o r e s G o n z á l e z 
Guerrero, Sorzano Santolalla y Robledo 
Carrasquil la , asistidos del secretario de 
la C o r p o r a c i ó n y del interventor de F o n -
dos municipales. 
Se aprobaron el acta de la s e s i ó n an-
terior y las cuentas de gastos de la se-
mana. 
Se c o n c e d i ó autor izac ión a la Hidro-
eléctrica del Chorro para establecer una 
cerca que tendrá carácter provisional en 
sus terrenos l imítrofes al paseo de la 
Es tac ión . 
Se autoriza la apertura de un estable-
cimiento de tejidos y quincalla en la E s -
tac ión de Bobadilla. 
Se acuerda solicitar de la Junta al efec-
to constituida en la Direcc ión General 
de Asuntos E c l e s i á s t i c o s del Ministerio 
de Justicia, una s u b v e n c i ó n de 10.000 pe-
setas para la reconstrucc ión del Crucero 
del Cerro de la Vera Cruz. 
Se dió cuenta de un d o c u m e n t a d í s i m o 
informe evacuado por la Secretar ía de la 
Junta Provincial de Beneficencia, relativo 
a la cons trucc ión de un Orfelinato en 
nuestra ciudad con las a p e r t a c í o n e s y la 
amplitud de fines que habremos de ex-
poner ampliamente para conocimiento 
públ ico . 
Se a c o r d ó prestar a p r o b a c i ó n a la de-
vo luc ión de d e p ó s i t o s constituidos en la 
C a j a General por el Banco Hispano 
Americano en el a ñ o 1938 y 1939 para 
rec lamac ión de Arbitrios. 
Se a c o r d ó prestar conformidad al in-
forme emitido por la Jefatura de Obras 
Públ icas sobre dimensiones transversa-
les de las carreteras con entrada o sal i-
da de la pob lac ión . 
Fué acordado incluir en el padrón de 
vecinos a Juan Arcas Muñoz con sus fa-
miliares. 
Se q u e d ó enterados de una carta de 
don José M.a Fernández , agradeciendo 
anteriores acuerdos, y fueron aprobados 
proyectos de obras para r e p a r a c i ó n de 
la llamada C a s a de los Veterinarios en 
la Plaza de Abastos, para la cons trucc ión 
de un quiosco en el pasco del General í -
simo y para restaurar o construir d e p ó -
sito de c a d á v e r e s y para autopsias en los 
anejos de Bobadilla, Villanueva de la 
C o n c e p c i ó n y Villanueva de Cauche. 
Así Es - Mundo - Brújula 
Fénix - Meridiano - Signa! 
Adler 
Revistas de Información. CASA MUÑOZ. 
A R A N Z A D I 
Indice progresivo de legis lación y Reperfo-
rio Cronológico de Legislación, declara-
dos de utilidad pública por orden de la Preti-
dei da del Gobierno de 31 de Diciembre de 
1940. Entérese de las condHones de suscrip-
ción Casa Muñoz. 
E l vencedor absoluto de la carrera fué 
Mohamed Ben Mohatar , que inv i r t i ó en 
los 120 k i l ó m e t r o s del r eco r r ido cui . t ro 
horas, 13 minutos , 30 segundos. 
De la o r g a n i z a c i ó n en Antequera , de 
lodo lo concerniente a esta c o m p e t i c i ó n , 
ha sido el maestro nacional don AgUí,tín 
M u ñ o z de la Vega, ayudado por don 
A m a d o r Ruiz, a quienes fel ici tamos. 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plunus 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
y 
EL SOL DEANTEQUERA 
UtCUniClOH AmiBRABICI DE PEIIOS 
No obstante el servicio establecido a partir del lunes día 12 (de 
diez a doce de la mañana), en los bajos del Ayuntamiento (entrada 
calle Tercia), para evitar la aglomeración de años anteriores, puede 
también acudirse con los perros a la Clínica de la Cruz Blanca y a la 
Clínica de la Calzada, o pasar aviso a cualquiera de los veterinarios 
DON MIGUEL GALÁN, DON JUAN F R A N Q U E L O o DON ANTO-
NIO FERNÁNDEZ BELLIDO, los que se desplazarán a domicilio 
(población o campo), devengando, en cualquier caso, los mismos 
derechos. 
VKUMCIÓK ANTIRRABICA PERSIANAS 
Kl Alcalde de es'a ciudad, 
Hace saber: El Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincid, a la vista de varios casos de 
rabia |en perros de la provincia y de este tér-
mino municipal, ha ordenado la vacunación 
antirrábica obligatoria con arreglo a las si-
guientes disposiciones: 
1. a—En un plazo de treinta días, todos los 
propietarios de perros del término de Ante-
quera y anejos, vienen obligados a someterlos 
a la vacunación ant irrábica preventiva. 
2. a—Por los veterinarios municipales se 
cuidará de dar el mayor número de facilida-
des en la prestacióii de dicho servicio, a cuyo 
efecto se establecerá a partir del próximo 
lunes 12, un puesto sanitario de vacunación 
en la planta baja del Ayuntamiento (entrada 
calle Tercia), y se despinzarán a los enejes 
en fecha oportuna. 
3a—Las ocultaciones en 'la tenencia de 
perros y la resistencia a proceder a la vacuna-
ción obligatoria por sus propietarios, serán 
sancionadas, 
4. a—Queda terminantemente prohibida la 
circulación de perros por las calles, carrete-
ras, caminos y vía pública en genera', sin i r 
provistos de bozal acompañando a sus due-
ños y que estos acrediten que han si 'o some-
tidos a la vacunación antirrábica con anterio-
ridad no superior a un añ®. 
5. a—Asimismo se previene la obligación de 
todos los dueños de perros de inscribirlos en 
el padrón-registro, a tal objeto abierto en la 
Jefatura de Policía Municipal, dentro del mis-
mo plazo concedido para la vacunación, y 
advirtiendo que la falta de inscripción del 
perro será objeto de la imposición de multa 
gubernativa independiente de la i responsabi-
lidades de su falta de vacunación. 
Lo que se hace público para general cono-, 
cimiento. 
Antequera 11 de Junio de 1944. 
F. RUIZ O R T E G \ 
PRIMER PLANO-CAMARA 
Grandes revistas cinematográficas. 
C A S A M U Ñ O Z 
ARTE Y HOGAR 
La nueva y ya acreditada revista femenina, 
de gran presentación e interés por sus selectos 
temas, dedicados a las artes del hogar, puede 
ser adquirida en CASA MUÑOZ. 
Barcelona 
M a d r id URALITA, S. A. 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
y corlas 
DIRECTAS DE FABRICA 
TALLERES METALURGICOS 
LA SECUNDARIA 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y AUTOGENA 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A L L E R E S 
B L C U A R T O SO T E L 
O f I C L N A S 
CORDOBA. 3. 3.° T 
M A L A G A 
Instituto Nacional de Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se recuerda a ios señores patronos el pago 
de las liquidaciones del mes de Mayo del Sub-
sidio de Vejez, cuyo plazo, sin recargo, termi-
na el martes 13 del actual. Pasado dicho día 
tendrán que abonar aumento de 10 por 100 
de demora. 
S E G U R O D E E N F E R M E D A D 
Patrono: Ño olvides tu obligación de afiliar 
a tus obreros en tan humanitario Seguro. 
Obrero: No dejes de que te incluyan en tan 
beneficioso seguro para tí y tus familiares. 
HermandadS indkalóe Labradores 
Se pone en conocimiento de los agricultores 
que tienen formuladas peticiones de hilo sisal, 
que durante los días 12, 13 y 14 deberán pa-
sarse por estas Oficinas al objeto de hacer 
efectivo el importe del hilo que a cada uno 
corresponde. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 9 de Junio de 1944. 
El Jeft de la Hermandad 
RADIO ENCICLOPEDIA 
Electricidad, Dinámica y Estática; fuenítí, 
de alimentación; grandes figuras de la Radio, 
experimentación y montajes; el taller del 
radiotécnico, etc. 
Tipos de corriente; teoría de las corrientes; 
rectificación y fiitraje; reactancias y c?pacitan-
cias; campos magnéticos alternativos; expe-
rimentos y montajes prácticos. 
Detección por cristal y por diodo; induc-
íancia; bobinas; detección; aislantes y conduc-
tores; aritmética práctica aplicable a la Ra-
diotecnia; el reino de la galena; avenas en 
receptores. 
Tomos 2,3 y 4 de esta importante Enciclope-
dia, a 7 pesetas, CASA MUÑOZ. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Montero Enrique, Antonio y Miguel 
Alarcón Sánchez, Antonio Escobar Guerrero, 
Manuel Ríos García, Teodoro Conejo Sánchez, 
Juana Jiménez Hidalgo, Pedro Vilchez Due-
ñas , Manuel Rodríguez Pinto, Manuel Sán-
chez Fuentes, José Pérez Ruiz, Carmen Alva-
rez Jiménez, ManueLCabrera Franquelo. Ma-
ría del Pilar Cortés de la Fuente, Manuel Mar-
tínez García, Francisco Cruz Espejo, Trinidad 
Soria Galán, Rosa Ruiz Martín, José Arjona 
Cartipos, Encarnación Pinto Perea, Rosari© 
Reina Boscá, Juan y Manuel Delgado López. 
Varones, 16.—Hembras, 7.—Total, 23. 
DEFUNCIONES 
Antonio Gómez Jaime, 54 años ; Pedro Cor-
pas Repiso, 54 años; Francisca Rubio Muñoz, 
1 mes; Juan García Atroche, 6 meses; Trinidad 
Carrillo Arjona, 56 años; Victoria López Gá-
mez, 30 años; Manuel Espejo Ortega, 24 años ; 
Remedios Matas Gaündo , 8 meses; Aurora 
Comino Jiménez, [80 años . 
Varones, 4.—Hembras, 5.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
José Sánchez Aranda, con María Lozano 
Balta.—Francisco Madrona Pavón, con María 
de los Angeles López Cabello —Gregorio Ruiz 
Camacho, con Carmen Cuadra Bellido.—José 
Enrique Artacho Luqje, con María de la Paz 
Rojas Muñoz. 
